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Gospodin Ivan (Ivica) Petrinec, umirovljeni dugogodišnji voditelj Knjižnice 
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nakon kratke i teške 
bolesti preminuo je u utorak 18. lipnja 2019. godine u 71. godini života.
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IN MEMorIaM
Ivan Petrinec rođen je 4. ožujka 1949. godine u Tuhlju, kao najmlađe od 
osmero djece od oca Janka i majke Olge Petrinec, rođene Fiket. Kršten je 8. 
ožujka u župnoj crkvi Blažene Djevice Marije u Tuhlju.
Osnovnu školu pohađao je u Tuhlju, a srednjoškolsko obrazovanje na‑
stavlja u Međubiskupijskoj klasičnoj gimnaziji na zagrebačkoj Šalati. Nakon 
odsluženja vojnog roka upisao je studij teologije na Katoličkome bogoslovnom 
fakultetu u Zagrebu, na kojem je diplomirao 1991. godine.
Radio je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici od 1977. do 1992. godine, 
kada na zamolbu i nagovor prof. dr. sc. Alde Starića prelazi u knjižnicu Kato‑
ličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koju je vodio do svoga 
umirovljenja 2012. godine.
Bio je vrstan i svestran knjižničar. Vrlo brzo po svojem dolasku u Knjiž‑
nicu, na Kaptolu 29, započeo je s uvođenjem novih informatičkih tehnologija 
u obradi građe, što je pridonijelo stvaranju mrežnoga knjižničnog kataloga i 
otvaranju teološke knjižnice široj akademskoj i društvenoj zajednici. Poseb‑
nu je pozornost pridavao predmetizaciji građe, kakvu je imala rijetko koja fa‑
kultetska knjižnica u Hrvatskoj. Bio je izvrstan poznavatelj Univerzalne de‑
cimalne klasifikacije (UDK), čije je tablice prilagodio područjima teologije i 
religijskih znanosti, što je bilo od velike koristi i drugim, osobito teološkim 
knjižnicama. Dugi niz godina izrađivao je UDK za časopis Bogoslovska smotra, 
a po umirovljenju je u taj posao uputio druge, trajno im pružajući podršku i 
nesebičnu, besplatnu stručnu pomoć.
Pobrinuo se za brojne knjižne ostavštine pokojnih profesora Katolič‑
koga bogoslovnog fakulteta, a zahvaljujući prof. dr. sc. Vjekoslavu Bajsiću 
uvelike je obogatio fond periodičkih publikacija vrijednim naslovima. Svo‑
jom stručnošću i kreativnim idejama plodonosno je surađivao s fakultetskim 
vodstvom 
Puno truda, rada i strpljenja uložio je u organizaciju i formiranje knjižni‑
ce Katoličkoga bogoslovnog fakulteta, osobito prilikom njezina preseljenja 2005. 
godine u prostore Međubiskupijskog sjemeništa, Voćarska 106, u Zagrebu.
U svojem knjižničarskom radu bio je pravi vizionar, s pogledom uvijek 
uprtim u budućnost. Među njegovim hvalevrijednim inicijativama osobito 
valja istaknuti digitalizaciju cjelokupnog sadržaja Bogoslovske smotre od 1910. 
do 2005. godine. U taj se projekt, zajedno s ondašnjim glavnim i odgovornim 
urednikom Bogoslovske smotre i dekanom KBF ‑a prof. dr. sc. Tomislavom Zden‑
kom Tenšekom, upustio ponajprije potaknut činjenicom da je velik broj stari‑
jih primjeraka časopisa koji se čuvaju u Knjižnici bio oštećen fotokopiranjem. 
Ubrzo se pokazalo koliko je ta njegova inicijativa bila dalekovidna: digitali‑
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zirani tekstovi svih godišta su za mandata glavnog i odgovornog urednika 
Bogoslovske smotre prof. dr. sc. Željka Tanjića bili stavljeni na Portal hrvatskih 
znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak.
Tijekom dvaju desetljeća voditeljskog rada Petrinec je uspio knjižnicu 
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta uvrstiti među prvih pet fakultetskih knjiž‑
nica Zagrebačkoga sveučilišta i učiniti je prepoznatljivom unutar fakultetske i 
šire knjižničarske zajednice.
U osobnom životu bio je brižan suprug i otac, iskren čovjek čvrstog ka‑
raktera, nadasve istinoljubiv. Kao zauzeti vjernik laik, koji je teološku formaci‑
ju stekao u vremenu neposredno nakon Drugoga vatikanskog koncila, osjećao 
se suodgovornim za Crkvu u svojoj domovini Hrvatskoj, koju je veoma ljubio. 
Redovito je sudjelovao na mnogim crkvenim skupovima, tribinama, simpozi‑
jima, predstavljanjima knjiga… nastojeći uvijek biti u tijeku s aktualnim do‑
gađajima. Svoju je crkvenost osobito aktivno živio u liturgijskim slavljima i 
molitvenim okupljanjima župne zajednice. Petrinec je bio dubok molitelj zalju‑
bljen u teologiju (koju je izvrsno poznavao!) i duhovnost te se isticao zdravom 
pobožnošću prema Blaženoj Djevici Mariji, što se moglo vidjeti kako u njegovu 
svakodnevnom radu tako i u njegovim odnosima s kolegama  Bio je nadasve 
čovjek podrške i ohrabrenja, kršćanske blagosti i prijateljstva. Njegova skro‑
mnost i nenametljivost, ljudska srdačnost i vedrina kao i njegova zanesenost 
Bogom i nebeskim stvarima pružali su slobodu, sigurnost i ugodnost u radu i 
suradnji s njim 
I u najtežim danima svoje bolesti ostao je nepokolebljiv u vjeri i strpljiv u 
podnošenju boli, istinski Kristov svjedok. U trenutku kad su mu se oči zauvi‑
jek sklopile, blaženi osmjeh ozario je njegovo lice.
Uime osoblja Knjižnice i kolega Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sve‑
učilišta u Zagrebu, hvala mu na svemu.
